






































た贈呈の辞とともに、 1959年Decの日付が書かれたミネソタ大学のE. A. Boyden名誉教授の有名な









当時、肺の形態学に関する著書としては、 H. V. Hayekの"DiemenschlicheLunge" (1953)や
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Fig. 61.-General scheme of n primary lobule in which the subdivisions of the bron-
dual tree, the pulmonary artery, the pulill0nary vein, the lymphatics, and the lymphoid
tissue arc s11011.-n. In the chapters devoted to the detailed description of each of these,
this diagram is used in a more or less simplified form. The same is true for the diagram
used in the description of "Key I'ointsの
B. Bronchiolus re叩iralorius, which divides into two ducluli alveolares, only one of
which is curried out to its丘nれ1 subdivisions. Alv'. Alveoli scattered along the broncliiolus
respiratonus nnd the ductuli nIveolnres. A.A.A. Three atria; two other atria collneeted
witii the ductulus are noもindicated in the diagrailn. S.Al., S.Al. Sacculi alveolate!. Alv.,
Alv. Alveoli plthnonMn. V. Pkilra pulmonalis. 1. Atreria pulmonalis with its branches;
one of its tenmnnl branches is carried out to show its breaking up into cailillaries, and
how the arterial capi一laries gradually pass over into venous capillaries, which take part
in the formation of a venous radicle. 2. Branches of the arteria pulmonalis which are dis-
tnbuもed to the bronchiolus respiralorius and ductulus alveolaris and then break up into

































































































































ソフトウエア名称 Ver. 対応パ ソコン 入手方法、その他








PCOM-α 98 市販 (約10万円 98Hは不可
TT (1.00) 98 FreeWare
1993.6. 14現在
Mac-Macintosh, 98-NEC PC9801, IBM-IBM/AX(互換機を含む) , J-3100-東芝J-3100
表1 (動作確認ソフトウェア)
速 度 to * 画面展開 レコー ド23件転 平均転送速度
(bps) レスポンス 所要時間 送所要最間 (Byte′分)
1200 1秒以内 15-20秒 8分 6,200
2400 1秒以内 7】10秒 4分 ll,600
9600 1秒以内 2ー 5秒 1分30秒 33,800
使用機器等


















































































































































































和 雑 誌 497種
洋 雑 誌 498種
合 計 995種
平成 4年度
館 外 貸 出
学 生 4,739人 8,192冊
教 職 員 3,330人 7,655冊
合 計 8,069人 15,847冊
平成 4年度
受 付 2,261件 (27件)
依 頼 1,753件 (11件)
相 互 貸 借 合 計 4,014件 (38件)
()現物貸借数で内数
平成 4年度 3,< 件
文献検索利用者数














































































































































Liver surgery approached through the
mitochondria
Medical Tribune 1992
Towords the aggressive surgery of liver
cancer based on the redox theory
癌と化学療法社1992
所蔵冊数が10万冊に
滋賀医科大学附属図書館は、平成5年1月
22日に10万冊目の資料を備品登録しました。
10万冊目は、製本雑誌受入の「眼科」 33巻
(1-4), 1991年です。
登録番号1番は、 「日本と東京(日本地誌ゼ
ミナール1)」 (昭和43年、大明堂)という本
で、開学から7カ月後の昭和50年5月2日に
登録されました。図書原簿をみると、初代学
長の脇坂先生が図書館長(事務取扱)になっ
ておられました。
それから約18年で10万冊を越えたわけです
が、 20万冊目を登録するときは21世紀を迎え
ているかもしれません。 (谷)
高橋三郎(精神医学講座・教授)
616のプログラム教程:精神疾患へのアプロ
ーチ　第3版
医学書院1993
精神科診断基準(精神科Mook　28)
金原出版1992
横田敏勝(生理学第一講座・教授)
脳と痛み:痛みの神経生理学
共立出版1993
渡連昌平(滋賀医科大学名誉教授)
誤診されやすo皮膚真菌症
金原出版1992
御恵贈、ありがとうございます。図書館の蔵書
として広く利用に供させていただきます。
「さざなみ」 No.33の寄贈図書の書名に誤りが
ありました。
高橋三郎教授から御恵贈頂いた図書のうち
「DSM-IIトRケースブック面接法」は「DSM-
IIトR面接法」でした。慎んで訂正いたします。
滋賀医科大学附属図書館報「さざなみ」 No.34　　　1993年7月発行
発　行　人　由良信道
編集委員　森下誠一・小川晋平・菅　修一
発　　　行　滋賀医科大学附属図書館　〒520-21大津市瀬田月輪町
TEL.0775-48-2080　FAX.0775-43-9236
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